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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak 
sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab TIGA (3) soalan. 
1. Bandingkan dengan jelas konsep tiga generasi hak asasi man usia, iaitu: 
a) hak asasi individu 
b) hak asasi sosial, ekonomi dan budaya dan 
c) hak asasi kumpulan. 
(1 00 markah) 
2. Apakah faktor-faktor istimewa yang telah membezakan pembangunan industri 
negara Asia-Timur dengan negara industri maju yang lain? 
( 1 00 markah) 
3. Huraikan konsep "Abad Pasifik" (Pacific Century). Bincangkan sama ada 
fenomena ini masih relevan. 
(100 markah) 
4. Huraikan maksud "pembangunan benar" (real development) dan bincangkan 
masalah-masalah utama pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara mundur. 
( 100 markah) 
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5. Pilih DUA daripada tokoh berikut dan bincangkan sumbangan utama niereka 
kepada pemikiran pembangunan. 
a) E.W. Rostow 
b) Paul Baran 
c) Andre Gunder Frank 
d) Gunnar Myrdal 
e) Hans Singer 
f) Dudley Seers 
(100 markah) 
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